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В работе представлен практический опыт управления ка­
чеством образования посредством использования техноло­
гий сетевого компьютерного мониторинга и элементов дис­
тантного обучения. Работа выполняется в рамках проекта 
«Управление качеством обучения школьников на основе бенч­
маркинга и Интернет-технологий SaaS и WEB2.0»
МОУ СОШ №66 г. Екатеринбурга является инновацион­
ной площадкой Уральского отделения Российской академии 
образования и реализует совместно с другими школами про­
ект «Управление качеством обучения школьников на основе 
бенчмаркинга и Интернет-технологий SaaS и WEB2.0» (науч­
ный руководитель проекта -  Мамонтова М.Ю.)
Основной целью проекта является разработка, апро­
бация и внедрение модели управления качеством обу­
чения школьников на основе бенчмаркинга и Интернет- 
технологий SaaS (бизнес-модель Software as a Service) и 
WEB 2.0 (World Wide Web). В основе модели - интеграция 
сетевых компьютерных технологий тестирования и про­
грессивных технологий управления качеством, ориенти­
рованных на использование лучших образцов.
Основная идея изменений связана с развитием системы 
внутришкольного контроля качества обучения учащихся 
путем:
• разработки и внедрения оперативной системы тема­
тического и промежуточного контроля на основе се­
тевых Интернет-технологий SaaS и WEB2.0
• разработка и апробация модели управления каче­
ством обучения школьников на основе технологий се­
тевого компьютерного мониторинга и бенчмаркинга;
• создания комплексного методического обеспечения 
процедур контроля качества обучения на основе на­
званных технологий.
Система управления качеством обучения школьников 
на основе бенчмаркинга и Интернет-технологий SaaS и 
WEB2.0 обеспечивает совершенствование системы управ­
ления и контроля текущих процессов путем перехода об­
разовательного учреждения от ориентации на контроль 
конечного результата к концепции оперативного выяв­
ления и предупреждения недостатков в ходе обучения 
школьников, ориентирует участников образовательного 
процесса (учителей, учащихся, родителей и администра­
цию) на использование лучшего опыта (наивысших дости­
жений в условиях образовательного учреждения).
Условия реализации изменений:
• разработка комплексной программы деятельности по 
созданию, апробации и внедрению модели управле­
ния качеством обучения школьников на основе бенч­
маркинга и Интернет-технологий SaaS и WEB2.0;
• выявление источников ресурсной и нормативно­
правовой поддержки организационно-педагогичес­
ких и технологических преобразований в системе ре­
гулирования и управления учебным процессом;
• организация курсов повышения квалификации для 
администрации и учителей всех ступеней школьного 
обучения;
• разработка учебно-методического комплекса по ис­
пользованию внедряемых технологий в системе вну- 
тришкольного контроля;
• разработка и реализация (сопровождение инноваци­
онного процесса) программы управления инноваци­
онным процессом в образовательном учреждении
Планируемый результат изменений: повышение эф­
фективности внутришкольного контроля качества подго­
товки учащихся и управления учебным процессом.
Проект рассчитан на несколько лет. Результатом уча­
стия в проекте в 2010 году стало следующее:
• учителями ОУ № 66 (в составе сетевого сообщества) 
в системе «Скоротест» [1] были разработаны и апро­
бированы педагогические тесты по русскому языку и 
математике в рамках подготовки выпускников основ­
ной и средней школы к государственной итоговой ат­
тестации (ГИА) и единому государственному экзаме­
ну (ЕГЭ);
• организована работа учащихся и педагогов в системе 
дистанционного обучения по предметам;
• изменена структура урока путем включения тесто­
вых форм контроля текущей и рубежной аттестации 
по всем предметам наряду с традиционными форма­
ми проверочных работ;
• организована работа по разработке элементов дис­
танционного обучения для учащихся с ограниченны­
ми возможностями здоровья;
• внедрены дистанционные формы обучения на неко­
торых этапах учебной деятельности (домашние зада­
ния через электронную почту);
• использование школьного сайта и ресурсной базы Ин­
тернета как средств выявления одаренных детей (элек­
тронные викторины, тестирование по предметам).
• Продукты инновационной деятельности:
• Базы данных: СДО (РЦОИ), авторские тестовые зада­
ния (Филиппова Н.В,І квалификационная категория 
- математика, Колядина О.О., I квалификационная ка­
тегория - русский язык).
Участие ОУ в инновационной деятельности принесло 
свои результаты, свидетельством чему могут быть данные, 
представленные в таблицах 1-6.
Таблица 1
Использование учителями современных образователь­
ных технологий в учебно-воспитательном процессе














Здоровьесберегающие технологии 47% 64% 69%
«Портфолио» учащегося 30% 46% 65%
Таблица 2
Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий
Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий
2008 2009 2010
Процент учителей, участвующих в инновационных процессах 15% 18% 40%
Процент учителей, владеющих компьютерной техникой 64% 84% 97%
Процент учителей, систематически использующих современ­
ные образовательные технологии в учебном и воспитатель­
ном процессах
54% 69% 80%
Процент учителей, прошедших повышение квалификации в об­
ласти современных образовательных технологий, в том числе 
получивших удостоверение государственного образца по ИКТ
44% 69% 78%
Таблица 3
Участие педагогического коллектива МОУ СОШ N&66 в 
презентации собственной инновационной деятельности
2008 2009 2010
Организация и проведение 
семинаров, круглых столов, 
консультаций для педагоги­
ческой общественности + + +
Участие в научно- 
практических конференци­
ях городского, региональ­
ного, российского и между­
народного уровня
5




Участие Лауреат Участие Лауреат Участие Лауреат
1 1 2 1 2 1
Таблица 4
Результаты ГИА по русскому языку обучающихся на 
подготовительных курсах НОУ УПИ при МОУ СОШ №66
Оценка Количество Диапазон Максимальное
участников полученных баллов количество
44










«3» 1 27 28
«2» - - -
Таблица 5
Результаты ГИА по математике обучающихся на 














«2» - - -
Таблица 6
Анализ результатов ЕГЭ в 2009-10 по сравнению 
с 2008-2009 учебным годом









не справившихся с 
работой
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Русский язык 54 31 53 31 1 -
Математика 54 31 52 31 2 -
Литература - 3 - 3 - -
География 1 5 1 4 - -
Биология 15 11 10 10 5 -
Информатика 5 - 3 - 2 -
Английский язык 1 3 1 2 - -
Физика 17 8 16 8 1 -
Химия 2 4 2 4 - -
Обществознание 21 16 18 16 3 -
История 6 6 6 6 - -
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